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STANOVANJSKO OBMOČJE ZNANSTVENEGA PARKA TEZNO
POVZETEK
Maribor je predstavljal v obdobju od konca prve svetovne vojne do osamosvojitve Slovenije eno najpomembnejših indus-
trijskih mest v nekdanji Jugoslaviji. Mestna četrt je nekoč zaznamovala industrijska proizvodnja, danes pa zaradi družbe-
no-gospodarskih sprememb potrebuje novo rešitev. Magistrsko delo obravnava območje obstoječega bolšjega sejma, 
ki predstavlja vstopni del in središče cone Tezno. Nov predlog zasnove na enem mestu združuje in povezuje umestitev 
znanstvenega centra z umetnostjo in ateljeji ter prostori za nove podjetniške ideje z novim stanovanjskim kompleksom, ki 
vključuje območje za rekreacijo, raznolike spremljevalne dejavnosti in otroški vrtec. Idejna zasnova tehnološkega parka in 
stanovanjskega kompleksa sledi načelom trajnostnega razvoja, predstavi nove koncepte bivanja za sodobnega uporab-
nika ter ustvarja prostore za kakovostno bivanje.
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ABSTRACT
 
Maribor was one of the most important industrial cities in the former Yugoslavia from the beginning of the First World War 
to the independence of Slovenia. The city district was characterised by industrial production and today it needs a new 
solution, mostly because of the socio-economic changes. Master thesis deals with the area of existing flee market, which 
represents the entry and the centre of the Tezno zone. Newly suggested plan combines and connects the installations 
of a scientific centre with art and studios, as well as premises for new business ideas and also a new residential complex, 
which includes areas for recreation, other similar activities and kindergarten. Conceptual design of the technological park 
and residential complex follows the principles of sustainable development and introduces new residential concepts for a 
modern user and creates areas for quality living.  
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1.1 Opis območja magistrskega dela
NEKOČ … Maribor je bil v obdobju od konca prve svetovne vojne do osamosvojitve Slovenije eno na-
jpomembnejših industrijskih mest. Mesto je bilo s svojo ugodno lego in odličnimi infrastrukturnimi poveza-
vami središče avtomobilske in tekstilne industrije. Celotno območje je bilo skozi svoj razvoj posredno po-
drejeno prevladujoči industriji, tako v demografskem kot tudi izobraževalnem smislu. Področje Teznega 
je bilo še posebej zaznamovano z industrijsko proizvodnjo in spremljajočimi dejavnostmi. Z razpadom 
države so se zaprli tudi trgi, ki so prevladujoči industriji omogočali navidezno brezskrbno delovanje [1].
DANES … Po propadu celotne verige avtomobilske industrije v obdobju od 1990 do 2000 se prvi pozitivni pre-
miki zgodijo v letu 2000. Na območju Teznega se kot prva za vlaganje odločijo slovenska podjetja. Unior iz Zreč 
kupi dve podjetji MPP in odpre velik proizvodni obrat. V cono Tezno vstopi tudi koprski Cimos s podjetjem za 
proizvodnjo avtomobilskih delov za svetovne proizvajalce. V coni Tezno se ponovno obudijo predvsem kov-
inskopredelovalna industrija, izdelava specialnih proizvodnih sistemov, orodjarstvo ter velikoserijska proizvod-
nja delov za avtomobilsko industrijo. Navedena podjetja še vedno delujejo in predstavljajo ogrodje industrijske 
dejavnosti v Coni. Vzporedno se z obuditvijo industrije ponovno pojavijo in razvijajo komplementarne dejavnosti. 
Ta podjetja med ostalim izdelujejo varnostno in funkcionalno najzahtevnejše komponente za vozila, ki jih proiz-
vajajo ugledne avtomobilske znamke, kot so npr. BMW, Citroen, Daimler Benz, Renault, Steyr Magna. Tu je tudi 
podjetje, ki poleg ostalega razvija vrhunsko tehnologijo za proizvodnjo avtomobilskih pnevmatik Goodyear [1]. 
JUTRI ...V coni Tezno, kjer je še veliko prostora za nove izzive, je približno 52 hektarjev veliko zeml-
jišče. To so gradbena zemljišča, ki jih je treba opremiti s prometno in komunalno infrastrukturo, da bodo 
primerna za investitorje. Zavod si prizadeva doseči, da bi se dejavnosti v coni Tezno med seboj do-
polnjevale in ustvarjale sinergije. Prizadeva si postaviti mednarodno primerljive pogoje za privabljan-
je uspešnih in zdravih podjetij, zlasti pa za zagotavljanje ustreznih pogojev za spodbujanje prenosa in up-
orabe domačega znanja. Takšna podjetja bi zagotovila podlago za hiter in trajnostni razvoj cone Tezno.
Cona Tezno v celoti potrebuje novo identiteto. Obravnavano območje je nekakšen vstop v industri-
jski predel samega Tezna. Trenutno območje uporabljajo kot prostor za bolšji sejem. Ta predel mes-
ta, ki trenutno stagnira, je edinstvena priložnost za nastanek novega večnamenskega prostora. Cona 
ima veliko težavo s prometno infrastrukturo in povezljivostjo južnega dela s severnim. Problem pove-
zave severnega in južnega dela bi rešili s preusmeritvijo prometa na Perhavčevo ulico in nadvozom čez 
železnico. Območje omogoča širitev obstoječih izobraževalnih ustanov na vzhodu. V primerjavi s pretek-
lostjo je opazno pomanjkanje športnih površin. Prometna povezava ipsilon (y), ki povezuje različne dele 
Slovenije in Evrope, določa postavitev avtoparkinga »park and go« na jugovzhodno stran območja [1].
1.2 Cilj magistrskega dela
Cilj magistrskega dela je predstaviti nov vidik bivanja v tehnološkem parku in podrobneje obdelati območje 
trenutnega bolšjega sejma. Delo raziskuje element vhoda v mesto in upošteva nove, napredne ideje o nam-
embnosti prostora oziroma z novimi oblikami podjetniških idej dodatno popestri program v coni Tezno. V sta-
novanjski lameli se nahajajo različni tipi stanovanj (dupleksi, atrijska stanovanja, garsonjere). Zaradi povezave 
stanovanjskega kompleksa z znanstvenim centrom in neposredne bližine izobraževalnih ustanov bodo ta 
stanovanja namenjena mladim družinam, enosobna stanovanja pa bodo zasnovana za potrebe delavcev. 
Celotni kompleks bo vseboval poslovni del, ki se bo povezoval s športnim programom ter parkom. 
Cilj projekta je revitalizirati industrijsko cono Tezno in s tem zagotoviti nova delovna mesta ter trajnostni razvoj 
mesta.
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2.1 Uvod
Socialne in ekonomske spremembe v prostoru je povzročila industrializacija, ki sega v začetke 19. stoletja. 
Industrializacija v 20. stoletju se odraža v spremembah strukture prebivalstva, gospodarstvu, pokrajinski 
fizionomiji, vplivih na okolje in tipih naselij. Pri lociranju industrije se je to združevalo v industrijske cone, ki so 
predstavljale vizijo boljšega razvoja, organiziranost mesta in regije.
Z vidika prostorskega načrtovanja so industrijske cone omogočale optimalno izrabo mestnega zemljišča, 
učinkovitejšo izrabo prometne infrastrukture ter boljšo povezavo industrije s trgom.
Značaj industrijskih con se je začel spreminjati z začetkom deindustrializacije, ki sega v povojni čas. Vzrok za 
spremembo industrijskih con najdemo v razvoju novih tehnologij ter boljši izobrazbi ljudi. Potreba po pri-
marnih funkcijah velikih industrijskih con je močno upadla zaradi vse bolj avtomatizirane proizvodnje, pod-
prte s hitro razvijajočo se informatiko.
Zaradi drugačnega družbeno-gospodarskega sistema se na spremembe niso pravočasno odzvala stara 
industrijska središča, predvsem v jugovzhodni Evropi, med katera sodi tudi Maribor. Ko se je slovensko gos-
podarstvo začelo vključevati na skupni trg in je prehajalo na tržno gospodarstvo, je prišlo do zloma tradicio-
nalnih industrijskih panog. Industrijska območja so se prestrukturirala, opustela ali pa postala degradirana [1].
2.2 Vključevanje starih industrijskih con v mesto
Mesto Maribor se zaveda pomena revitalizacije starih industrijskih območij. Pomembno je, da se takšna 
mestna območja ne izključujejo iz urejanja mesta, temveč da omenjena območja z mestom čim bolje pov-
ezujemo. S takšnimi projekti se ponavadi odpirajo možnosti za privabljanje novih investitorjev. Prav zato je 
pomembno, da se spremeni zakonodaja, ki bo v prid investitorjem.
Urbanistični načrt mesta Maribor je bil narejen leta 2002. Pozneje se je še nekoliko spreminjal, a nastala je do-
bra urbanistična zasnova mesta. Na podlagi tega se je pripravil občinski prostorski načrt.
Načrtovanje mesta je kompleksen proces, ki se ne začne in konča z enkratnimi dogodki. Pri tem je treba 
upoštevati vrsto dejavnikov, še posebej ko gre za stara industrijska območja. Ta območja imajo svoje robne 
prostorske posebnosti. Pri coni Tezno te posebnosti najdemo na vzhodnem in zahodnem robu. Na omenje-
nem zahodnem robu leži trgovsko-obrtna cona, ki bi jo bilo dobro povezati s cono Tezno in tako vzpostaviti 
nekakšno simbiozo med dvema sorodnima conama. Industrija ni več ista kot nekoč, je čistejša in kakovost-
nejša. Zavedati se moramo, da ureditev robnih območij pomeni tesnejšo povezavo cone Tezno z mestom. 
Cona mora postati odprto območje in nanjo ne smemo gledati kot na siv predel iz pretekle dobe.
Pomembno je, da stare industrijske cone obravnavamo v vseh pogledih prostorskega načrtovanja, vključno 
s prometom in komunalo. Posebno obravnavo moramo nameniti njihovim robnim oz. mejnim območjem 
in tako povezati cone s preostalimi deli mesta. S tem bi posredno dosegli boljšo povezanost prebivalstva in 
ublažili konflikte med posameznimi proizvodno usmerjenimi gospodarskimi subjekti. Vsekakor pa stare in-
dustrijske cone potrebujejo ekološko in vizualno revitalizacijo, saj v njih še vedno prevladujejo degradirana 
območja [1].
2.3 Razvoj mariborske industrije in oblikovanje industrijskih con
V 19. in 20. stoletju je bil proces industrializacije eden odločilnih socialno-ekonomskih procesov, ki je moč-
no vplival na spremembe fizionomije in kakovosti pokrajine. Najmočnejšo industrializacijo tistega obdobja je 
doživelo mesto Maribor.
V času manufakturnega industrijskega obdobja je bilo 19,1 % vseh podjetij na Slovenskem nameščenih v 
Mariboru. Zaradi skromnih virov naravnih surovin, delovne sile in tradicije je prevladovala predelovalna in lahka 
industrija.
Zaradi prometa, ki je tekel skozi mesto, se je začel hitrejši razvoj obrti in trgovine. V 18. stoletju je bilo naselje še 
vedno zgoščeno okoli srednjeveškega jedra. Po prometnih vpadnicah se je postopoma začelo širiti do ob-
močja poznejšega mesta.
Drugo obdobje urbanizacije, ki je nastopilo sredi 19. stoletja, so zaznamovali razvoj uradništva, razvoj izo-
braževalnega sistema, gospodarski liberalizem, namestitev vojaških enot v mesto, širitev trgovine in železni-
ca s svojimi velikimi remontnimi delavnicami. V stotih letih se je število prebivalstva povečalo štirinajstkrat. 
Industrijski obrati so bili locirani okoli glavne železniške postaje in Koroškega kolodvora. Vzdolž današnje Par-
tizanske ceste pa se je začela širiti trgovina. Nad starim mestnim jedrom in predmestnimi naselji so nastajali 
novi mestni predeli. Nastalo je zaokroženo urbano območje.
Med letoma 1918 in 1945 se je začel razvoj tekstilne in kovinske industrije, ki je zasenčil razvoj živilske, usn-
jarske in lesne industrije. Prvo jugoslovansko središče tekstilne in kovinske industrije je postal Maribor. Ob-
likovale so se prve industrijske cone Melje, Tezno in Studenci. 
Najintenzivnejši gospodarski razvoj mesta je sledil v obdobju od 1945 do 1952. Industrijska podjetja, 60 tako 
večjih kot manjših, so bila nacionalizirana od leta 1946 do 1948. Na Dravi se je začel razvoj hidroenergetskega 
sistema in s tem elektrifikacije, kar je omogočilo povečanje proizvodnih zmogljivosti in razvoj novih industrijskih 
panog. Leta 1952 je vodilno vlogo z 48,2 % delavcev prevzela kovinska industrija, sledila je tekstilna industri-
ja, ki je s 33,6 % delavcev ustvarila največji delež narodnega dohodka industrije v mestu. V tem obdobju so 
bile v Mariboru glavne gospodarske panoge proizvodnja prometnih sredstev, sredstev za delo, investicijske 
opreme in tekstila.
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V šestdesetih letih je industrija v Mariboru dosegla določeno stopnjo razvoja. Sledila so si kovinska industri-
ja s 45 %, tekstilna z 19,8 % in elektrotehnična industrija z 9,5 %. Barvna metalurgija, industrija gradbenega 
materiala in proizvodnja naftnih derivatov so bile nove industrijske panoge. Po vojni so se v glavnem širile 
tradicionalne industrijske panoge. Industrija v Mariboru je v sedemdesetih letih prišla v fazo, ko ni bilo vid-
nega napredka. Takrat je ta zaostajala za slovenskim razvojem. Ni bilo več vlaganj v investicije, podjetja so 
bila tehnološko zastarela, prav tako sta bili značilni zaprtost in razdrobljenost industrijskih podjetij. Trend se je 
nadaljeval tudi v osemdesetih letih, ko je mariborsko gospodarstvo nazadovalo. Prišlo je do zmanjševanja 
delovnih mest in padca deleža družbenega proizvoda. Pod republiškim povprečjem je bila tudi stopnja novih 
investicij.
Zaradi socialističnega sistema ni prišlo do pravočasnega prestrukturiranja klasične industrije v Mariboru, kar 
se je dogajalo v evropskem prostoru v šestdesetih letih, skladno z zahtevami tržnega gospodarstva [2] [3] 
[4].
2.4 Analiza gospodarskih aktivnostih po letu 1991
Z gospodarsko krizo v državi so se prva soočila stara industrijska mesta. Vzroki za krizo so bili razpad jugoslo-
vanskega trga po osamosvojitvi Slovenije, izguba vzhodnega trga ter prehod na tržno ekonomijo. Kriza je na-
jbolj prizadela Maribor, ki je bil takrat eno izmed najmočnejših industrijskih središč v Sloveniji in nekdanji Jugo-
slaviji. Dolgotrajna kriza je zahtevala popolno družbeno-ekonomsko preobrazbo. Zaradi nepripravljenosti na 
sledeče družbeno-ekonomske spremembe je konec osemdesetih let mariborsko gospodarstvo doživelo 
sunkovit padec industrijske proizvodnje. Kot v starih industrijskih mestih je tudi struktura mariborske industrije 
temeljila na delovno intenzivnih panogah, proizvodnji z nižjo dodano vrednostjo in kapitalsko dragi strukturi.
Mariborsko gospodarstvo doživi največji padec v času od konca osemdesetih let do leta 1991. Po letu 2002 
se je mariborsko gospodarstvo začelo prebujati, vendar še vedno ne dovolj intenzivno, da bi vplivalo na izbol-
jšanje socialnih in ekonomskih razmer na tem območju.
Do krize mariborskega gospodarstva sredi osemdesetih je prišlo zaradi neustrezne sestave gospodarskih 
dejavnosti. Proizvodnja vozil in tekstilna industrija sta imeli vodilno vlogo v predelovalnih dejavnostih, ki so bile 
takrat zaslužne za več kot 60 % dohodkov. Mariborsko gospodarstvo je zaradi krize v omenjenih panogah 
zabredlo v hude težave. Leta 1991, po razpadu Jugoslavije, je proizvodnja investicijske opreme in tekstila izgu-
bila velik del trga [3].
3.1 Lokacija in dostopnost
Cone Tezno obsega 108 ha in se nahaja na jugovzhodni strani Maribora, pet km od mestnega središča. 
Njena prednost so dobre prometne povezave, nahaja se namreč le kilometer stran od avtocestnega izho-
da (koridor V in koridor X), leži ob glavni železniški povezavi Koper–Ljubljana–Maribor–Gradec ter le deset km 
od mariborskega letališča. Iz mestnega središča do cone Tezno je urejen javni prevoz [1]. 
3.2 Razpoložljiva zemljišča
Cona B obsega 48 ha in je nenaseljeno gradbeno zemljišče. Na tem območju občinski program komunal-
nega opremljanja zemljišč načrtuje gradnjo komunalne infrastrukture (oskrba s plinom, vodo, kanalizacijo, 
telekomunikacije, oskrba z električno energijo) in gradnjo cest znotraj območja. 38 ha neto gradbenih površin 
je predvidenih za investitorje. V coni A je predvidenih približno pet ha površin [1].
3.3 Obstoječe stanje
Večji delež cone A je v zasebni lasti. Na območju se nahaja 187 podjetij, ki zaposlujejo 3.340 delavcev. Jedro 
je skupina podjetij, ki se ukvarja s proizvodnjo avtomobilskih delov za svetovni trg. Poleg omenjene avtomo-
bilske industrije so na območju tudi druge dejavnosti: kovinsko-predelovalna industrija, gradbeništvo, teh-
nične in poslovne storitve, proizvodnja strojev in orodja. Več podjetij se ukvarja s storitvami, ki temeljijo na 
znanju (IKT-raziskave in razvoj sistema za ogrevanje in klimatizacijo, sistemi proizvodnje energije iz obnovljivih 
virov). Nenaseljeno gradbeno zemljišče znaša okrog 40 % skupne površine (cona B) [1].
Tla in zrak sta čista, območje ni onesnaženo. Prav tako redno spremljanje vodnih virov ne kaže znakov 
onesnaženosti [1].
Prednost cone je ta, da je eno izmed redkih območji, ki so primerna za postavitev industrijskega obrata in 
drugih storitev. V bližini se nahajajo spremljevalne dejavnosti, kot so šport, rekreacija, razvedrilo, kulturne de-
javnosti in drugo. V sosednjih območjih najdemo večja nakupovalna središča [1].
3.4 Infrastruktura
Cona A ima urejeno prometno in komunalno infrastrukturo (električna napeljava, plin, infrastruktura IKT, ceste, 
kanalizacija, vodovod). Ceste, vodovod in kanalizacijo bi bilo zaradi dotrajanosti treba obnoviti. Sistemi IKT, plin 
ter oskrba z elektriko ne potrebujejo obnove. Infrastruktura je v skupnem lastništvu. Cono ureja neprofitna 
pravna oseba v zasebni lasti, Zavod poslovno-proizvodna cona Tezno. Ta skrbi za celotno skupno infrastruk-
turo v coni ter jo oskrbuje z energenti [1].
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Prednost cone je ta, da je eno izmed redkih območij, ki so primerna za postavitev industrijskega obrata in 
drugih storitev. V bližini se nahajajo spremljevalne dejavnosti, kot so šport, rekreacija, razvedrilo, kulturne de-
javnosti in drugo. V sosednjih območjih najdemo večja nakupovalna središča [1].
Večstanovanjska stavba je definirana kot skupina stanovanj, združenih v vertikalnem in horizontalnem redu. 
Andrej Pogačnik v knjigi Urbanistično planiranje deli večstanovanjske stavbe po različnih kriterijih, kot so: 
etažnost stanovanja (enonadstropno, dvonadstropno ali večnadstropno), tlorisna zasnova, višina stavbe in 
drugo. Stavbe glede na tlorisno zasnovo delimo v štiri skupine: stolpnice, bloke z lamelnim tlorisom, zaprte ali 
polzaprte kareje in terasaste večstanovanjske stavbe [5]. Na podlagi referenčni primeri stanovanj in oblik.
Kakovost stanovanjske gradnje ni odvisna samo od arhitektov. Je odraz razvoja družbe in vrednot. Odvisna 
je predvsem od razvitosti države in kulture naroda [6].
Na podlagi referenčni primerov so predstavljeni različni koncepti tehnoloških parkov in večstanovanjskih 
gradenj. 
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Slika 4: Razdelitev industrijske cone
Slika 1: Pogled na park
Slika 2: Pogled na bolšji sejem Slika 3: Pogled na Pohorje
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Lokacija: TAJVAN Leto izgradnje: 2016
Nacionalno gledališče Taichung je osemnadstropna organska masa in se nahaja na 40.000 m2. Trde umetne 
linije je arhitekt zamenjal z organsko tekočim in fleksibilnim sistemom. Notranjost gledališča je ometana z gli-
no. V intervjuju za Wallpaper leta 2014 je Toyo Ito dejal, da notranji prostor v ljudeh vzbuja občutek jamskega 
življenja.
V objektu se poleg gledališča nahajajo prostori za vadbo, restavracija in strešna terasa [7] [8].
Toyo Ito   Nacionalno gledališče Taichung
4.1 Referenčni primeri
Slika 5: Skica tlorisne zasnove Slika 6: Skica zasnove
Slika 7: Pogled na glavni vhod
Slika 8: Pogled na celoten objekt
Slika 9: Notranjost in podoba jame
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Lokacija: WOLFSBURG Leto izgradnje: 2005
Phaeno znanstveni center je postavljen v središče nemškega mesteca Wolfsburg. S svojim betonskim izgle-
dom in dolžino 154 metrov daje vtis lebdečega vesoljskega plovila. Objekt ustvarja dinamiko okoliške pokrajine 
in zaradi same oblike daje vtis, da je stavba v gibanju. Fascinantna notranjost brez pravih kotov daje občutek 
tekočega prostora. Tla so oblikovana v umetno pokrajino z valovitimi griči in dolinami. Poleg razstavnih pros-
torov se v objektu nahajajo knjižnica, konferenčna dvorana in avditorij za 250 ljudi [9] [10]. 
Zaha Hadid   Phaeno znanstveni center v Wolfsburg
Slika 10: Pritličje znastvenega centra
Slika 11: Situacija
Slika 12: Stranski pogled na znanstveni center
Slika 13: Pogled na vhod
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Le Corbusier   Unite d’Habitation Marseille
Slika 14: Pogled z ulice Slika 16: Detajl fasade
Slika 17: Tloris stavbe
Slika 15: Prerez stavbe 
Lokacija: Marseille Leto izgradnje: 1952
Unite d’Habitation je bil dokončan leta 1952 kot prva v novi seriji stanovanjskih stavb arhitekta Le Corbusierja. 
Ideja je bila osredotočena na skupno življenje stanovalcev. Objekt bi naj deloval kot vertikalno vrtno mesto.
Streha služi kot vrtna terasa s tekalno stezo, klubom, vrtcem, telovadnico in bazenom. V sami notranjosti 
stavbe poleg stanovanj najdemo trgovine, zdravstvene storitve in majhen hotel. Unite d’Habitation je v bistvu 
»mesto v mestu«, ki je prostorsko in funkcionalno optimizirano za prebivalce.
Le Corbusierjev Unite d’Habitation je eden najboljših primerov dupleks stanovanj. Vsako stanovanje leži na 
dveh ravneh in se razteza od ene strani stavbe do druge. Hodnik poteka osno skozi objekt in se pojavi vsa-
ko tretje nadstropje. Prednosti takšnega tipa stanovanja so osvetljenost prostorov, dvosmerna orientacija in 
prezračevanje stanovanja [11] [12].
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Bevk Perović   Situla
Slika 18: Vizualizacija celotnega kompleksa Slika 19: Tloris atrijskega stanovanja
Slika 20: Pogled na atrij stanovanja
Lokacija: Ljubljana Leto izgradnje: 2013
Situla je poslovno-stanovanjska stavba, umeščena med Vilharjevno cesto in bodoči Potniški center Ljubljane. 
V pritličnem delu objekta se nahaja sodoben nakupovalni center, prvo nadstropje in del drugega sta namen-
jena pisarnam, v višjih nadstropjih pa se nahaja 226 stanovanj. Stanovanja ponujajo kvalitetno urbano bivanje 
v središču Ljubljane. Eno izmed glavnih prednosti Situle predstavlja to, da poslovna in storitvena dejavnost 
potekata pod eno streho. Ta namreč stanovalcem omogoča hitre in enostavne vsakodnevne opravke. V 
objektu najdemo različne trgovine, storitvene lokale ter recepcijo.
Situla vsebuje raznolike nastanitvene tipologije. Od večjih apartmajev do dupleksov najdemo na najvišjem 
nivoju stolpnice dva penthousa. Celotno stavbo ovija trak teras, ki omogoča popolno povezavo notranjosti z 
zunanjostjo [13] [14].
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ANALIZE CONE TEZNO
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PRIKAZ LOKACIJE NA OBMOČJU SLOVENIJE
TEZNO
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Cona	Tezno	se	nahaja	v	sklopu	mesta	
Maribor.	V	okviru	analize	programske	
strukture,	prometa	in	zelenih	površin	
smo	prikazali	raznolikosti	cone	Tez-
no.	Zaradi	velikih	medsebojnih	razdalj	
med	javnimi	programi	je	opazno	po-
manjkanje	kvalitetnih	zelenih	površin.	
V	okviru	pričujočega	dela	smo	določili	
novo	območje,	ki	vsebuje	vse	zgoraj	
navedene	lastnosti	in	tako	s	svojimi	
rešitvami	predstavlja	naraven	prehod	
iz	industrijske	cone	v	stanovanjski	pre-
del	mesta.
ODDALJENOST POSAMEZNIH PROGRAMSKIH STRUKTUR
Slika 21: Avtocestni križ Slovenije
Prikaz cone Tezno
LEGENDA:
 Avtocesta	
	 Dvopasovnica
  LEGENDA:
 Zelene	površine	
	 Poljedelstvo
	 Drevje,	grmovnice
13Analize
ZELENI IN VODNI SISTEM
RAZDELITEV GLEDE NA NAMENSKO RABO PROSTOROV
LEGENDA:
 Industrijska	cona	
	 Bafer	cona
	 Stanovanjska	cona
LEGENDA:
 Avtocesta	
	 Dvopasovnica
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ODDALJENOST POSAMEZNIH PROGRAMSKIH STRUKTUR
PERSPEKTIVNI POGLED NA CONO TEZNO
LEGENDA:
 Javna	infrastruktura	
	 Stavbna	infrastruktura
INDUSTRIJSKI OBJEKTI
Industrijski objekti so umeščeni ob železniški postaji in se pre-
ko glavne vpadnice Ptujske ceste povezujejo na avtocestni križ. 
Stavbe so v večini v slabem stanju. Nekatere so še vedno v upo-
rabi, nekatere pa so zapuščene in zanemarjene že vrsto let. Samo 
območje cone Tezno spada med največja industrijska območja 
mesta Maribor. Sama industrijska cona ima velik potencial z veliko 
prostora za širjenje.
KULTURNO-IZOBRAŽEVALNI OBJEKTI
Cona obsega kulturni dom in dvorano, ki pa sta premalo v uporabi. 
Velik potencial kaže izobraževalna smer, saj se lahko cona razvije v 
dijaško-študentski kompleks, ki ponuja prenočišča in je usmerjen v 
tehnično-poklicne šole.
POSLOVNO-KOMERCIALNI OBJKETI
Avtocestni križ in center Maribora povezuje Ptujska cesta kot 
vpadnica v mesto. Na Ptujsko cesto se navezujejo različni poslov-
no-komercialni objekti, ki dopolnjujejo industrijsko cono. Ti objekti 
so namenjeni prodaji avtomobilov, tehničnim pregledom, avtome-
haničnim delavnicam ter najemu različnih strojev in dvigal.
STANOVANJSKA STRUKTURA
Največje območje stanovanjske pozidave je locirano med Ptujsko 
cesto in Stražunskim gozdom. Večina tega območja je pozidana z 
enodružinskimi hišami, ki se razlikujejo po tipu pozidave (enodružin-
ske, dvojčki, vrstne). Proti severu se pozidava strne in pojavijo se 
različni večstanovanjski bloki, ki so za to območje primarni.
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IDEJNA ZASNOVA
Začetne tvorbe oblike
Pogled na glavno veduto - Pohorje
16
Vzpostavljanje tripartitnosti
Uprizoritev višinskih razlik in 
razgibanosti zelene strehe
Idejne zasnove poslovne stavbe 
z vertikalnim poudarkom in novim 
markerjem v prostoru
Oblikovanje vertikalne konstrukcije s posnemanjem avtohtonega 
rdeča bora. S tem je rešeno tudi odvodnavanje zelene strehe.
Sedalne povšine ob 
vodnem elementu
17Idejna zasnova
Proces nastanka
#1 ring #2 zapolnjevanje oboda
#3 tripartitnost #4 približek perfekcije
#5 zmagovalna ideja!
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Faznost kompleksa
znanstveni center
pisarne & 
muzej cone Tezno
pisarne & 
kongresni center
odprt 
prostor
atrijska stanovanja
voda
stano
vanja
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Na severu (umirjeno območje) je predvidena sta-
novanjska lamela z gostinskim in rekreacijskim 
delom. Na južni strani območja bo poslovna cona 
s pisarniškimi prostori in konferenčno dvorano. 
Na vzhodni strani območja se bo stanovanjski del 
povezoval z znanstvenim parkom in delavnicami. 
Celotno območje bo poudarila poslovna vertikala 
nad znanstvenim centrom, ki je predvidena kot 
uprava celotnega kompleksa cone Tezno. 
Zelene	streha	Pohodne	površine	Prodec	Voda	Zelenica	Cestišče	Obstoječi	objekti	
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AMEBA SITUACIJAcelotno	območje M   1 : 750povzeto	po	predmetu	Studio	–	trajnostno	mesto
Programska shema
Multifunkcionalna dvorana
Oceanski poslovni prostori
Zelena industrija
Kongresni center
Pisarne
Razstavišče
Ateljeji
Delavnice
Muzej
Odprti prostor
Restavracije
Vrtec
Rekreacija
Bar
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uprava odprti prostordelavnicetehnološki center
Celoten pogled na cono
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zelena industrija
stanovanja + šport
vodne površine kongresni centerstanovanja
25Prikaz celotnega omočja
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Št.	predvidenih	parkirnih	mest	(880)
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AMEBA TLORIS		-1.	GARAŽAcelotno	območje M  1 : 750povzeto	po	predmetu	Studio	–	trajnostno	mesto
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Stanovanjsko	rekreativni	del	
Zelena	industrija
Kongresni	center	
Pisarne	
Pisarne
Rekreacija
BarVrtec
Restavracija
Restavracija
Restavracija
Oceanski	poslovni	prostori
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Ateljeji
Muzej
Odprti	prostor
Raztavišče
Raztavišče
Multifukcionalna	dvorana
Delavnice
Delavnice
Delavnice
Pisarne
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V pritličju se nahaja javni program:
 Restavracije
 Bar
 Vrtec
 Športno rekreativni program
Stanovanjski kompleks sestavlja več tipov stanovanj:
 Premium stanovanje
 Dvosobno stanovanje
 Dupleks (zgoraj)
 Dupleks (spodaj)
 Atrijsko stanovanje
 Dupleks z atrijem
Kvadratura:
453,32 m2
427,24 m2
325,29 m2
1697,56 m2
272,78 m2
46,55 m2
138,62 m2
153,04 m2
106,98 m2
87,68 m2
Skupaj:
1813,28 m2
427,24 m2
325,29 m2
1697,56 m2
1363,90 m2
931,50 m2
1802,06 m2
1989,52 m2
748,86 m2
1052,16 m2
SKUPAJ: 4263,37 m2
SKUPAJ: 7888,00 m2
x 4
x 5
x 20
x 13
x 13
x 7
x 12
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41Programska shema
0.	Pritličje
1.	Nadstropje
2.	Nadstropje
3.	Nadstropje
4.	Nadstropje
5.	Nadstropje
6.	Nadstropje
GSPublisherVersion 317.0.0.100
GSEducationalVersion
SS PS
GSPublisherVersion 317.0.0.100
GSEducationalVersion
SS PS
M      1 : 150
M      1 : 150
PREMIUM STANOVANJE
Prikazujemo tlorisno zasno-
vo luksuznega stanovanja s 
pogledom na Pohorje. Stano-
vanje je velikosti 272,78 m2 in 
ima vhod s severa. Zasnovano 
je na principu odprtega pros-
tora, pri katerem je centralno 
postavljen kubus s sanitarnim 
prostorom, spalnico in sobo 
za goste. Iz stanovanja je po-
gled usmerjen proti Pohorju 
kot glavno veduto in ostalimi 
270-stopinjskimi pogledi na 
okolico.
aksonometrični prikaz na sta-
novanje
Prikaz postavitve tipa stanovanja v etaži (2. nadstropje)
TIPOLOGIJA STANOVANJ:
 Premium stanovanje 
 Dvosobno stanovanje
 Dupleks (zgoraj)
 Dupleks (spodaj)
 Atrijsko stanovanje
 Dupleks z atrijem
272,78 m2
46,55 m2
138,62 m2
153,04 m2
106,98 m2
87,68 m2
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Louge
Terasa
Soba	za	goste
Spalnica
Jedilnica
Kuhinja
Terasa
Knjižnica
Dnevna	soba
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M      1 : 150
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DVOSOBNO STANOVANJE
Prikazujemo tlorisno zasno-
vo dvosobnega stanovanja, 
katerega tip ima najmanjšo 
kvadraturo – 46,55 m2. Sta-
novanje je orientirano v smeri 
vzhod-zahod. V stanovanje 
vstopamo z glavnega hodnika, 
na katerega so priključeni sani-
tarni bloki, sami dnevni prostori 
pa so odprtega tipa s teraso.
aksonometrični prikaz na sta-
novanje
Prikaz postavitve tipa stanovanja v etaži (4. nadstropje)
TIPOLOGIJA STANOVANJ:
 Premium stanovanje 
 Dvosobno stanovanje
 Dupleks (zgoraj)
 Dupleks (spodaj)
 Atrijsko stanovanje
 Dupleks z atrijem
272,78 m2
46,55 m2
138,62 m2
153,04 m2
106,98 m2
87,68 m2
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Kuhinja
Dnevno	prostor
SpalnicaKopalnica Balkonska	
loža
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DUPLEKS (zgornji)
STANOVANJSKI TIP
Prikaz tlorisne zasnove du-
pleksa. Stanovanje je locirano 
z vhodom v drugem nadstropju 
in interno vertikalno povezavo 
v tretje nadstropje. V spodn-
jem predelu so skupni prostori 
z dnevnimi sanitarijami. Zgorn-
ji del stanovanja je bivalni s 
spalnico in tremi sobami, ki so 
v centralnem delu povezane s 
samostojno ali skupno kopalni-
co. Stanovanja so dvostransko 
orientirana in omogočajo na-
jrazličnejše poglede na okol-
ico. Prikazano stanovanje je 
tlorisne površine 138,62 m2.
aksonometrični prikaz na 
stanovanje
Prikaz postavitve tipa stanovanja v etaži (2-3. nadstropje)
TIPOLOGIJA STANOVANJ:
 Premium stanovanje 
 Dvosobno stanovanje
 Dupleks (zgoraj)
 Dupleks (spodaj)
 Atrijsko stanovanje
 Dupleks z atrijem
272,78 m2
46,55 m2
138,62 m2
153,04 m2
106,98 m2
87,68 m2
M      1 : 150
M      1 : 150
Terasa
Dnevni	prostori
Spalnica
Terasa
Soba	1
Soba	2
Kopalnica
Kopalnica
Hodnik
WC
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DUPLEKS (spodnji)
STANOVANJSKI TIP
Prikaz tlorisne zasnove duPri-
kazujemo tlorisno zasnovo du-
pleksa. Stanovanje je locirano 
z vhodom v drugem nadstropju 
in interno vertikalno povezavo 
v prvo nadstropje. V zgornjem 
predelu so skupni prostori z 
dnevnimi sanitarijami. Spodnji 
del stanovanja je bivalni; ob-
sega spalnico in tri sobe, ki so 
v centralnem delu povezane s 
samostojno ali skupno kopalni-
co. Stanovanja so dvostransko 
orientirana in omogočajo na-
jrazličnejše poglede na okol-
ico. Prikazano stanovanje je 
tlorisne površine 153,04 m2.
aksonometrični prikaz na 
stanovanje
Prikaz postavitve tipa stanovanja v etaži (1-2. nadstropje)
TIPOLOGIJA STANOVANJ:
 Premium stanovanje 
 Dvosobno stanovanje
 Dupleks (zgoraj)
 Dupleks (spodaj)
 Atrijsko stanovanje
 Dupleks z atrijem
272,78 m2
46,55 m2
138,62 m2
153,04 m2
106,98 m2
87,68 m2
M      1 : 150
M      1 : 150
Terasa
Dnevni	prostori
WC
Kopalnica
Kopalnica
Spalnica
Balkonska	
loža
Hodnik
Soba
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ATRIJ
STANOVANJSKI TIP
Prikazujemo tlorisno atrijsko 
zasnovo. Stanovanje je loci-
rano v drugem nadstropju v 
centralnem delu nad športno 
dvorano. Stanovanja so tri- ali 
štirisobna in imajo v central-
nem delu atrije. Posamezne 
sobe povezuje skupen hodnik. 
Dnevni prostori so usmerjeni 
proti glavnim vedutam. Vsako 
stanovanje ima dostop do in-
ternega vrta, ki je na strehi in 
je dostopen s centralnega sto-
pnišča. Tlorisna površina sta-
novanja je 106,98 m2.
aksonometrični prikaz
Prikaz postavitve tipa stanovanja v etaži (2. nadstropje)
TIPOLOGIJA STANOVANJ:
 Premium stanovanje 
 Dvosobno stanovanje
 Dupleks (zgoraj)
 Dupleks (spodaj)
 Atrijsko stanovanje
 Dupleks z atrijem
272,78 m2
46,55 m2
138,62 m2
153,04 m2
106,98 m2
87,68 m2
M      1 : 150
M      1 : 150
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Atrij Atrij
WC
KopalnicaKopalnica
Dnevni	
prostor
Soba
Zelena	pohodna	
streha
Strešni	vrtovi
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PENTHOUSE
STANOVANJSKI TIP
Prikaz tlorisne atrijske zas-
nove. Stanovanje je locirano v 
četrtem ali petem nadstropju. 
V četrtem nadstropju je vhod, 
ki je povezan s centralnim 
hodnikom. V spodnjem delu 
dupleksa so dnevni prosto-
ri in vertikalne komunikacije 
v dnevne prostore. V petem 
nadstropju je terasa z internim 
vrtom in teraso. Stanovanje je 
dvostransko orientirano z dve-
ma pogledoma na jug in sever 
in obsega 87,68 m2.
aksonometrični prikaz na 
stanovanje
Prikaz postavitve tipa stanovanja v etaži (4-5. nadstropje)
TIPOLOGIJA STANOVANJ:
 Premium stanovanje 
 Dvosobno stanovanje
 Dupleks (zgoraj)
 Dupleks (spodaj)
 Atrijsko stanovanje
 Dupleks z atrijem
272,78 m2
46,55 m2
138,62 m2
153,04 m2
106,98 m2
87,68 m2
M      1 : 150
M      1 : 150
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Terasa
Dnevni	prostor
WC
Spalnica
Kopalnica
Strešni	vrtovi
Terasa
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TIPOLOGIJA STANOVANJ:
 Restavracija 
 Bar
 Vrtec
 Šport in rekreacija
453,32 m2
427,24 m2
325,29 m2
1697,56 m2
Šport	in	rekreacija
Vrtec
Restavracija
Vetrolov
Toaleta
Bar
Vodne	površine
Terasa
Pohodne	površine	Prodec	Voda	Zelenica	Cestišče	
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Šport	in	rekreacija
Šport	in	rekreacija
Restavracija
Restavracija
Restavracija
Vetrolov
Vetrolov
Garderoba	M
Garderoba	Ž
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TIPOLOGIJA STANOVANJ:
 Premium stanovanje 
 Dvosobno stanovanje
 Dupleks (zgoraj)
 Dupleks (spodaj)
 Atrijsko stanovanje
 Dupleks z atrijem
272,78 m2
46,55 m2
138,62 m2
153,04 m2
106,98 m2
87,68 m2
Zelena	streha
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Komunikacijska	ploščad
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TIPOLOGIJA STANOVANJ:
 Premium stanovanje 
 Dvosobno stanovanje
 Dupleks (zgoraj)
 Dupleks (spodaj)
 Atrijsko stanovanje
 Dupleks z atrijem
272,78 m2
46,55 m2
138,62 m2
153,04 m2
106,98 m2
87,68 m2
Supni	prostori
Vetrolov
Hodnik
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TIPOLOGIJA STANOVANJ:
 Premium stanovanje 
 Dvosobno stanovanje
 Dupleks (zgoraj)
 Dupleks (spodaj)
 Atrijsko stanovanje
 Dupleks z atrijem
272,78 m2
46,55 m2
138,62 m2
153,04 m2
106,98 m2
87,68 m2
Strešni	vrtovi
Hodnik
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TIPOLOGIJA STANOVANJ:
 Premium stanovanje 
 Dvosobno stanovanje
 Dupleks (zgoraj)
 Dupleks (spodaj)
 Atrijsko stanovanje
 Dupleks z atrijem
272,78 m2
46,55 m2
138,62 m2
153,04 m2
106,98 m2
87,68 m2
Hodnik
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TIPOLOGIJA STANOVANJ:
 Premium stanovanje 
 Dvosobno stanovanje
 Dupleks (zgoraj)
 Dupleks (spodaj)
 Atrijsko stanovanje
 Dupleks z atrijem
272,78 m2
46,55 m2
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106,98 m2
87,68 m2
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AMEBA TLORIS	5.	NADSTROPJAcelotno	območje M  1 : 250stanovanjsko	rekreativni	del
Strešni	vrtovi
Strešni	vrtovi
GSPublisherVersion 317.0.0.100
GSEducationalVersion
-8,00
-2 graza
-4,00
-1 garaza
±0,00
0 pritlicje
+6,00
1 nadastropje
+10,00
2 nadastropje
+14,00
3 nadastropje
+18,00
4 nadastropje
+22,00
5 nadastropje
+26,00
6 nadastropje
+30,00
7 nadastropje
+34,00
8 nadastropje
+38,00
9 nadastropje
-8,00
-2 graza
-4,00
-1 garaza
±0,00
0 pritlicje
+6,00
1 nadastropje
+10,00
2 nadastropje
+14,00
3 nadastropje
+18,00
4 nadastropje
+22,00
5 nadastropje
+26,00
6 nadastropje
+30,00
7 nadastropje
+34,00
8 nadastropje
+38,00
9 nadastropje
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GSPublisherVersion 317.0.0.100
GSEducationalVersion
-8,00
-2 graza
-4,00
-1 garaza
±0,00
0 pritlicje
+6,00
1 nadastropje
+10,00
2 nadastropje
+14,00
3 nadastropje
+18,00
4 nadastropje
+22,00
5 nadastropje
+26,00
6 nadastropje
+30,00
7 nadastropje
+34,00
8 nadastropje
+38,00
9 nadastropje
-8,00
-2 graza
-4,00
-1 garaza
±0,00
0 pritlicje
+6,00
1 nadastropje
+10,00
2 nadastropje
+14,00
3 nadastropje
+18,00
4 nadastropje
+22,00
5 nadastropje
+26,00
6 nadastropje
+30,00
7 nadastropje
+34,00
8 nadastropje
+38,00
9 nadastropje
61Prerezi
AMEBA VZDOLŽNI	PREREZ	3-3celotno	območje M  1 : 250stanovanjsko	rekreativni	del
GSPublisherVersion 317.0.0.100
GSEducationalVersion
-8,00
-2 graza
-4,00
-1 garaza
±0,00
0 pritlicje
+6,00
1 nadastropje
+10,00
2 nadastropje
+14,00
3 nadastropje
+18,00
4 nadastropje
+22,00
5 nadastropje
+26,00
6 nadastropje
-8,00
-2 graza
-4,00
-1 garaza
±0,00
0 pritlicje
+6,00
1 nadastropje
+10,00
2 nadastropje
+14,00
3 nadastropje
+18,00
4 nadastropje
+22,00
5 nadastropje
+26,00
6 nadastropje
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GSPublisherVersion 317.0.0.100
GSEducationalVersion
-8,00
-2 graza
-4,00
-1 garaza
±0,00
0 pritlicje
+6,00
1 nadastropje
+10,00
2 nadastropje
+14,00
3 nadastropje
+18,00
4 nadastropje
+22,00
5 nadastropje
+26,00
6 nadastropje
-8,00
-2 graza
-4,00
-1 garaza
±0,00
0 pritlicje
+6,00
1 nadastropje
+10,00
2 nadastropje
+14,00
3 nadastropje
+18,00
4 nadastropje
+22,00
5 nadastropje
+26,00
6 nadastropje
63Prerezi
AMEBA VZDOLŽNI	PREREZ	5-5celotno	območje M  1 : 250stanovanjsko	rekreativni	del
GSPublisherVersion 317.0.0.100
GSEducationalVersion
-8,00
-2 graza
-4,00
-1 garaza
±0,00
0 pritlicje
+6,00
1 nadastropje
+10,00
2 nadastropje
+14,00
3 nadastropje
+18,00
4 nadastropje
+22,00
5 nadastropje
+26,00
6 nadastropje
-8,00
-2 graza
-4,00
-1 garaza
±0,00
0 pritlicje
+6,00
1 nadastropje
+10,00
2 nadastropje
+14,00
3 nadastropje
+18,00
4 nadastropje
+22,00
5 nadastropje
+26,00
6 nadastropje
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GSPublisherVersion 317.0.0.100
GSEducationalVersion
-8,00
-2 graza
-4,00
-1 garaza
±0,00
0 pritlicje
+6,00
1 nadastropje
+10,00
2 nadastropje
+14,00
3 nadastropje
+18,00
4 nadastropje
+22,00
5 nadastropje
+26,00
6 nadastropje
-8,00
-2 graza
-4,00
-1 garaza
±0,00
0 pritlicje
+6,00
1 nadastropje
+10,00
2 nadastropje
+14,00
3 nadastropje
+18,00
4 nadastropje
+22,00
5 nadastropje
+26,00
6 nadastropje
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AMEBA PREČNI	PREREZ	4-4celotno	območje M  1 : 250stanovanjsko	rekreativni	del
GSPublisherVersion 338.0.0.100
GSEducationalVersion
VODNI ELEMENT
Voda,	se	zbira	preko	površin	
zelne	srehe	in	se	po	konstrukci-
jskih	elemntih	filtrira	v	bazene
LES
Uporaba	avtohtena	Pohorskega	
lesa	za	konstrukcijo	pergole,	vi-
sokih	gred	in	obloge	fasade
AVTOHTONI RDEČI BOR
Rdeči	bor	je	uporabljen	kot	dizajn	
konstrucije	dreves,	ki	se	zibljejo	
v	vetru.	Celotna	konstrukcija	je	
obarva	v	značilni	rdečkasto	barvo
ZELENE STREHA
Zaščita	pred	temperaturnimi	šoki,	
udarci	toče,	UV	žarki
Izboljšana	toplotna	izolativnost
Vezanje	in	filtriranje	prašnih	
delcev
CIRKULIRANJE	ZRAKA
V	ATRIJIH
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GSPublisherVersion 338.0.0.100
GSEducationalVersion
SONCE	POLETI
SONCE	POLETI
MEHANSKO	PREZRAČEVANJE
PREHOD	TOPLEGA	IN	
HLADNEGA	ZRAKA
NARAVNO	HLAJENJE	
ZRAKA	PREKO	DEŽEVNICE
67Prikaz trajnosti
AMEBA TRAJNOSTNI	KONCEPTcelotno	območje M  1 : 200stanovanjsko	rekreativni	del
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Pogled z zelene strehe poslovnega centra
69Vizualizacije
STANOVANJSKO OBMOČJE ZNANSTVENEGA PARKA TEZNO70
Pogled s ceste
71Vizualizacije
STANOVANJSKO OBMOČJE ZNANSTVENEGA PARKA TEZNO72
ZAKLJUČEK
V	magistrskem	delu	 je	podana	 rešitev	za	stanovanjsko	območje	znanstvenega	parka	Tezno.	Rešitev	naloge	 je	 stanovanjski	
kompleks,	ki	je	bil	zasnovan	za	potrebe	delavcev	tehnološkega	parka	Tezno.	Ta	pokriva	več	tipov	stanovanj	(enosobna	stano-
vanja,	dupleksi	in	atrijska	stanovanja).	Kvaliteta	stanovanjskega	območja	je	že	sama	postavljenost	v	prostor.	Nahaja	se	namreč	
le	kilometer	od	avtocestnega	izvoza	(koridor	V	in	X),	leži	tik	ob	železniški	povezavi	Koper–Ljubljana–Maribor–Gradec	ter	le	deset	
km	od	mariborskega	letališča.	V	neposredni	bližini	najdemo	izobraževalne	ustanove,	znanstveni	center,	trgovine,	rekreacijsko	
območje	in	drugo.
S	pričujočim	delom	smo	dokazali,	da	so	stara	industrijska	območja,	kot	je	cona	Tezno,	kakovostno	postavljena	v	prostor	in	da	
takšnih	con	ne	smemo	obravnavati	kot	del	sive	preteklosti,	ampak	jih	moramo	kar	se	da	dobro	vključevati	v	razvoj	mesta.	
73Vizualizacije
Pogled z notranjega atrija
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